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インタビュー 連載 シリコンバレーのアジア人企業家 
川上 桃子 Momoko Kawakami 
 
第 10 回 シネックス創業者 
Robert T. Huang 氏の歩み 











の IT ディトリビュータ，全米総収入上位 500 社
ランキング（「フォーチュン 500」）の 328 位（2008
年）にランクインする大企業に育て上げた。この
間，2003 年にニューヨーク証券市場への上場を果


























   
Robert T. Huang 氏（筆者撮影） 
 

























































第 2 に，MIT スローン・マネジメントスクール














に入学し，1979 年に MBA を取得しました。 
卒業後は，インテル，タンデム，AMD から就職
Robert T. Huang氏インタビュー記録 
1．2015 年 7 月 23 日 於・カリフォルニア州ア
ザートン 
2．2015 年 11 月 24 日 於・台北市 
3．2016 年 2 月 23 日 於・東京羽田 
4．2016 年 5 月 19 日 於・東京新宿 
5．2016 年 11 月 30 日 於・東京新宿 
6．2017 年 3 月 18 日 於・東京新宿 
聞き手：川上桃子 
 

































































































































































































あとは “you got to make money.” という一言を残
して，経営を任せてくれました。 
我々はこの“you got to make money.”という言葉


























リンターで有名な Qume（李さんが 1970 年代に設
立した会社）を買い戻したことによって，conflict 



























































 あるとき，wheel to wheel のテープが必要で，そ
れを扱っている代理店に買いに行ったのですが，






















カリフォルニア州フリーモント市の Synnex 本社 
 






























































































 しかし，1994−95 年頃になると，AT&T や NCR












































北米には同様の施設が 13 カ所にある 
フリーモント工場の Server System の組立ライン 
 


































そして VAR（value added retailer），の 4 つに大別
できました。 












































































































2000 年に本格的に IPO の準備に入ったのですが，





























の 取 得 で し た 。 ComputerLand ， Gates/Arrow 














 上場から間もない 2004 年の初旬には早々と，
BSA および demand creation という BPO 会社を
買収しました。その後，2006 年頃，ニューヨーク
州ロチェスタ （ーRochester）で従業員約 400 人の
    
ノースカロライナ州グリーンビルに移転した Synnex の 
ディストリビューション営業本部 
ニューヨーク証券取引所にて、IPO のセレモニーを 
かねて Opening Bell を行う 
 








2013 年のことですが，IBM のコールセンタ （ー４
万人規模）も買収しました。 




























































































アメリカの IT 機器流通サービス業界の上位 3
社は，イングラム（Ingram）,テックデータ（Tech 
Data）,そしてシネックスです。当初，シネックス
の売上高は，イングラムの 5 分の 1 から 4 分の 1，






































 私はもともと，60 歳になる 2005 年の引退を考
   
アリゾナ州フェニックスにある Concentrix の 
コールセンター。 














































































































































 彼は，私より 3 歳年下の 1948 年生まれです。早
稲田大学を卒業後，東京海上に就職し，フルブラ














































































も， 1980 年代に DTC の Executive President か












同社の社長（president）と 7 人の VP（副社長）が
移籍してきましたが，社長には買収翌日に去って


































































































































































































る体制が整ったので，2010 年 12 月に QREC（九
 











 科目数も設立当初の 17 から今では 27 に増え，
基礎，応用，実践編にわたるアントレプレナーシ
ップ教育を提供できる体制が整いました。この 6

































































































本記事の写真は、著者撮影のもの（1 ページに掲載）のほかはすべて Robert T. Huang 氏にご提供いた
だいたものである。 
 




（2012 年）〔第 29 回大平正芳記念賞受賞作品〕，The Dynamics 
of Local Learning in Global Value Chains: Experiences from East Asia
（共編著, Palgrave Macmillan, 2011）など。詳しくは研究者
紹介ページをご覧ください。   
 
